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Sekunder 
Ekonomi merupakan kebutuhan pokok di setiap keluarga, keluarga yang 
memiliki perekonomian rendah, dengan kebutuhan yang banyak akan sedikit 
terhambat dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga mengharuskan seorang istri 
yang di tinggal suaminya menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja sebagai 
TKI untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang ibu yang bekerja menjadi 
TKI mengakibatkan anak harus di asuh oleh kakek dan nenek, dan pengasuhan 
sekunder ini akan mempengaruhi pada perilaku kemandirian anak. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1) pola asuh yang di 
terapkan oleh kakek dan nenek, 2) faktor yang melatar belakangi adanya 
pengasuhan sekunder, 3) Dampak yang timbul dari pengasuhan sekuner. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pola asuh yang di terapkan, faktor yang 
menjadi latar belakang dan dampak yang timbul dalam penerapan pengasuhan 
sekunder dari fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan kualitatif jenis fenomenologi. Sumber data pada penelitian ini yaitu 
person, place and paper . Teknik dan instrumen pengumpulan data yang 
digunakan yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan 
data yang digunakan yaitu: perpanjangan keikutsertaan, meningkatkan ketekunan 
pengamatan, triangulasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, proses 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini yaitu pola asuh yang di terapkan kakek dan nenek 
subjek adalah pola asuh permisif dan demokratis. faktor yang melatar belakangi 
adanya pengasuhan sekunder adalah ibu yang bekerja menjadi TKI sebab di 
tinggal suami dan karena ekonomi keluarga yang rendah. Dampak yang timbul 
dari pengasuhan sekunder pada subjek pertama dan kedua yaitu perilaku 
kemandirian yang kurang maksimal dan untuk subjek ketiga yaitu perilaku 
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Economy are a basic need in every family, families that have a low 
economy, with many needs will be slightly hampered in meeting their needs, so 
that required a wife who lives in her husband to be the backbone of the family and 
work as a migrant worker to meet the needs of his family. A mother who worked 
as a migrant worker causes the child to be cared for by grandparents, and this 
secondary care will affect the child's independence of behavior. 
The focus of this research in writing this thesis are 1) parenting applied by 
grandparents, 2) factors underlying the existence of secondary care, 3) The impact 
arising from secular care. The purpose of this study was to determine the 
parenting applied, the background factors and the impacts arising in the 
application of secondary care from existing phenomena. This research uses a 
qualitative approach to the type of phenomenology. Sources of data in this study 
are person, place and paper. Data collection techniques and instruments used 
were: observation, interview and documentation. Checking the validity of the data 
used, namely: extension of participation, increasing observation persistence, 
triangulation. Data analysis techniques using data reduction, the process of 
presenting data and drawing conclusions. 
The results of this study are parenting applied by grandparents subject 
permissive and democratic parenting. the underlying factor for the existence of 
secondary care is working mothers who become migrant workers because of their 
husband's residence and because of the low family economy. The impact arising 
from secondary care in the first and second subjects is the behavior of 
independence that is less than the maximum and for the third subject has an 
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 حُ بسَ شَ زِ عْ اْلِ  بد  شَ سْ إِ  ٌ  غْ ، قِ  18336163374 ذُ ٍ  قَ اىْ  ٌُ قْ ، سَ خُ ََ حْ س اىش  ْ٘ ُّ  ُْ َل ْٗ ُٗ  وَ جْ قِ  ِْ ٍِ  خْ بىَ عَ ش  اىْ  ِٓ زِ َٕ  خْ بثَ زَ مِ  ٌَ رَ 
ٍَ  حُ َ٘ ػْ اىذ  َٗ  ةُ ذَ ؼَ اىْ  ُِ ٌْ ذِ ىُ ْ٘ صُ أُ  خ  ٍَ يِ ، مُ  خْ ٍ  ٍِ َل عْ لِ اْ  ٍِ دَ اىْ  ذِ َٖ ؼْ ،  ُ  َ٘ ْْ ؼُ ، ثِ  حْ ُّ ْ٘ خ  أَ  حْ ُّ ْ٘ ىُ ْ٘ رُ  خِ ٍ  ٍِ ْ٘ نُ حُ اىْ  خِ ٍ  ٍِ َل عْ الِ  خِ ؼَ ب  ا
َٗ شَ زَ رَ  ُِ ٌْ اىز   بهُ فَ غْ لَ ىْ  كُ ْ٘ يُ غُ ىْ اَ  ه  َل قْ زِ عْ "اِ  ٍِ ػَ  14-6 َِ ٍْ ثَ  ٌْ ُٕ بسُ ََ ػْ أَ  ذُ ا ب  ًٍ ُْ ٗعُ دُ  خِ ٌَ شْ ً قَ فِ  خِ ٌَ ِ٘ بَّ اىث   خِ بٌَ ػَ اىش   َِ ب ٘ 
ٍِ اخَ سَ  اعْ سَ بمَ  خِ ٌَ شْ ً قَ فِ  ِِ ٍْ غِ ّْ٘ بمُ فَ  ٍِ اخَ سَ  اجْ بسَ مَ  خ  قَ طَ ْْ ب ،   ِ  ٌْ ذِ حُ يِ صَ  ذ  َ  حَ ٍُ  ِْ ٍِ  ْٔ ٍَ ٘خِ زَ " ، ثِ حْ ُّ٘ خُ أَ  ٘جْ ٘ىُ رُ  خ  قَ طَ ْْ ب  ، 
 . خ  ٍَ ثِ شْ اىز   شُ ٍْ زِ غْ ب خِ ََ ىْ ي، اَ ذِ ْٕ ضُ اىْ 
َٗ شَ زَ رَ  ُِ ٌْ اىز   بهُ فَ غْ الَ  ك  ْ٘ يُ عُ  :ت َي َسَ يَ ئ َرَ الَ َاثَ مَ ل َكَ لَ ا َ  خُ ٌَ ِ٘ بَّ اىثَ  خُ بٌَ ػَ ، اىشِ  ه  َل قْ زِ عْ ْلِ ، اَ  خً َْ عَ  14-6 َِ ٍْ ثَ  ٌْ ُٕ بسُ ََ ػْ أَ  ذُ ا
َٗ  خِ يَ بئِ ػَ  و  نُ ىِ  خ  ٍَ بعِ عَ أَ  خ  بخَ حَ  َ٘ ُٕ  بدُ صَ زِ قْ اْلِ         ٍَ  طً فِ خَ ْْ ٍُ  بدً صَ زِ قْ ب اِ َٖ ٌْ ذَ ً ىَ زِ اى   شُ عْ اْلَ ،   بدِ بخَ ٍَ زِ حْ اْلِ  َِ ٍِ  ذُ ٌْ ذِ ؼَ اىْ  غَ ، 
 دُ َ٘ َْ ؼَ ب اىْ َٖ خَ ْٗ ً صَ فِ  ش  ٍْ ؼِ ً رَ زِ اى   خُ خَ ْٗ اىضَ  ُ ْ٘ نُ رَ  ُْ أَ  ش  ٍْ لَ اْ  تُ يَ طَ زَ ٌُ  لَ ىِ زَ ، ىِ  ٌْ ُٖ برُ بخَ ٍَ زِ حْ اِ  خِ ٍَ جِ يْ ً رَ  فِ لً ٍْ يِ ب قَ َٖ زِ بقْ ػَ إِ  ٌ  زَ ٍْ عِ 
ٍَ ؼَ مَ  وُ ََ ؼَ اىْ َٗ  حُ شَ عْ ي ىلُ شِ قْ فَ اىْ    تُ جَ غَ زَ . رَ ِٔ زِ يَ بئِ ػَ  بدِ بخَ ٍَ زِ حْ اِ  خِ ٍَ جِ يْ زَ ىِ  ح  شَ بخِ َٖ ٍُ  خ  يَ ب
ٍِ ؼَ مَ  وُ ََ ؼْ ً رَ زِ اى   ًُّ اْلُ ً فِ  ح  شَ بخِ َٖ ٍُ  خُ يَ ب
َٗ  وُ فْ طَ يْ ىِ  ادُ ذَ خْ اْلَ  خ  بٌَ ػَ س    .كِ ْ٘ يُ غُ ً اىْ فِ  وُ فْ اىطَ  خُ ٍَ ىِ َل قْ زِ عْ ى اِ يَ ػَ  خِ ٌَ ِ٘ بَّ اىثَ  خِ بٌَ ػَ اىش   ِٓ زِ َٕ  شُ ثَ ؤَ زَ عَ ، 
َٗ َ٘ ثْ ْلُ ( اَ 1٘ ُٕ  خْ حَ ْٗ شُ غْ اْلُ  ِٓ زِ َٕ  خِ بثَ زَ ً مِ فِ  ثُ حْ جَ اىْ  سُ َ٘ حْ ٍِ        ٍَ ٍُ لُ اْ ح  ٍِ َ٘ ؼَ ( اىْ 2اد ، ذَ خْ ب الَ َٖ قُ جِ طَ ً ٌُ زِ خ اى  ٘ ٍِ اىنَ  وُ ا  خُ َْ ب
ُٗ سَ َٗ  َُ . مَ خِ ٍَ بِّ ََ يَ خ اىؼُ بٌَ ػَ اىشِ  ِْ ػَ  حْ برِ ش اىَْ ٍْ ثِ أْ ( اىزَ 3خ ، ٌَ ِ٘ بَّ خ اىثَ بٌَ ػَ ٘د اىشِ خُ اء  ٍِ شَ غَ اىْ  ب  َ٘ ُٕ  خِ اعَ سَ ذَ اىْ  ِٓ زِ َٕ  ِْ ض 
َٗ َ٘ ثُ ذ الُ ٌْ ذِ حْ رَ  َُ  خٍَ ْ٘ ٍُ اْلُ ح  َٗ قَ جَ طَ اى ٍِ َ٘ ؼَ اىْ خ ،  َٗ ٍَ فِ يَ و اىخِ ا َْ خ  ٍِ ٌَ ِ٘ بَّ خ اىثَ بٌَ ػَ اىشِ  ٍقَ جِ طْ رَ  ِْ خ ػَ ئَ بشِ بس اىَْ ثَ ا ِٕ َ٘ اىظَ  ِْ خ   شِ ا
ٍَ إَ َ٘ اىظ   عِ ْ٘ َْ ًٍب ىِ ػَ ِ٘ ًدب َّ ْٖ َّ  ثَ حْ ا اىجَ زَ ً َٕ ذِ خْ زَ غْ ح. ٌُ ٘دِ ٘خُ ََ اىْ  ِٕ اعَ سَ اىذِ  ِٓ زِ ً َٕ بد فِ بَّ ٍَ جَ اىْ  س  بدِ صَ ش.   ص  خْ اىشَ  ًَ خ 
ُِ نَ ََ اىْ َٗ  َٗ ٍَ ِْ قْ . رَ خِ قَ سَ َ٘ اىْ َٗ  ب َُ بَّ ٍَ جَ اىْ  غُ َْ اد خَ َٗ دَ أَ بد  َٗ ظَ حَ َل َُ : اىْ ذْ بَّ خ مَ ٍَ ذِ خْ زَ غْ بد اى َٗ يَ بثَ قَ َُ اىْ خ   ِْ ٍِ  قُ قَ حَ ىزَ . اْ قُ ٍْ ثِ ْ٘ ىزَ اْ خ 
َُ بَّ ٍَ خ اىجَ حَ صِ  َٗ ٍَ ذِ خْ زَ غْ بد اى َٗ مَ بسَ شَ َُ اىْ  غُ ٍْ عِ ْ٘ ً: رَ ِٕ خ ،  َٗ ظَ حَ َل َُ خ اىْ ٌَ اسِ شَ َْ زِ عْ ح اِ بدَ ٌَ صِ خ ،  و ٍْ يِ حْ بد رَ ٍَ ِْ قْ ث. رَ ٍْ يِ ثَ زَ اىْ خ ، 
َٗ بَّ ٍَ ط اىجَ ٍْ فِ خْ اً رَ ذَ خْ زِ عْ بَ بد ثِ بَّ ٍَ جَ اىِ  َٗ بَّ ٍَ ٌ اىجَ ٌْ ذِ قْ خ رَ ٍَ يِ ََ ػَ بد   ح.بئِ زَ  ص اىَْ َل خْ زِ عْ اِ بد 
َٗ َ٘ ثْ الَ  ًَ ِٕ  خِ اعَ سَ اىذَ  ِٓ زِ َٕ  ح  بئِ زَ َّ        ٍَ ٍُ الُ ح  َٗ ٍَ يِ بَٕ غَ ح اىزَ َ٘ ثْ غ الَ عَ خْ رُ  ادُ ذَ خْ ب الَ َٖ قَ جَ طْ ً رَ زِ خ اىَ ٘ خ. ٍَ اغِ شَ قْ ََ ٌْ ذِ اىَ خ 
ٍَ اىؼَ َٗ  ٍَ بد اىؼَ َٖ ٍْ ٘ الَ ُٕ  خِ ٌَ ِ٘ بَّ اىثَ  خِ بٌَ ػَ اىشِ  ٘دِ خُ ُ٘ ً ىِ بعِ عَ و الَ ب ٍَ ِ ػَ حْ جَ صْ ً ٌُ رِ لَ د اىْ َل ب ٍُ َل ب ت جَ غَ اد ثِ شَ بخِ َٖ د 
ٍَ قَ و إِ حَ ٍَ  َٗ ُٖ اخَ َٗ صِ خ أَ ب   بدُ صَ زِ قْ اِ  تِ جَ غَ ثِ ِ 
َُ  حشَ عْ الُ ََ خ فِ ٌَ ِ٘ بَّ خ اىثَ بٌَ ػَ اىشِ  ِْ ػَ  ئِ بشِ ش اىَْ ٍْ ثِ أْ ط. اىزَ فِ خَ ْْ اى ِ ٍْ ٘ػِ ٘ظُ ً اى
َٗ َٗ الَ  َٗ صَ قْ الَ  ذِ اىحَ  ِْ ػَ  وُ قَ ي ٌُ زِ ه اىَ َل قْ زِ عْ ك الِ ْ٘ يُ ٘ عُ ً ُٕ بِّ اىثَ ه  ََ ىْ ى   ٘كِ يُ ى عُ يَ ش ػَ ٍْ ثِ أْ رَ  ُٔ ىَ  ثَ بىَ اىثَ  ٘عَ ٘ظُ ي
 ى.صَ قْ ه الَ َل قْ زِ عْ الِ 
  
 
 
